



























































































































































































































    综上所述,辽金元北方民族文化与中原汉文化融合是中国文学
转型的动力之一。由于南北地域与民族文化的差异性和中华文化传
统的承传性、南北文化与文学的共时性及传播的交互性、南北文学
风格的特殊性与艺术成就的互补性,辽金元文学拓展了中国文学的总
体结构、丰富了中国文学的内在特质、影响了中国文学发展轨迹、
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营造了宋辽金元时期文学的时代风气,促进了中国文学的发展与转
型,即中国文学由典雅的、抒情的短篇诗词散文为主变为通俗的、叙
事的、长篇小说、戏曲为主;由案头的贵族化文学走向大众的市民化
文学,即由以高雅的诗文为正统的处于文学主导地位的贵族文学向大
众化、市民化的通俗文学转化;北方民族喜闻乐见的勾栏瓦舍表演的
通俗说唱文学促进了叙事小说戏曲的繁荣,通俗文学成为文学的主要
样式,元明杂剧、明清的大型传奇和明清的长篇小说为主的叙事文学
成为中国古代文学转型的重要标志。古典小说戏曲的繁荣说明中国
不仅是抒情文学诗歌的国度,也是叙事文学小说戏曲的大国。 
 
